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[6][7] 引自中国戏剧出版社 1958 年出版周贻白《中国戏剧史讲座》第 34
页，第 75 页。 
[8]《中国古典戏曲论著集成（一）》第 175 页。 
[9] 引自王世贞《曲藻》，《中国古典戏曲论著集成（四）》第 27 页。 
[11] 引自王季思《〈西厢记〉叙说》。 
[12] 引自亚理斯多德《诗学》第六章，人民文学出版社 1962 年版，罗念生
译。 
  
案：原杂志所编注码颇乱，有机会时校改，现姑仍其旧。 
 
